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Динамические системы дробного порядка позволяют описать 
структуры с временной или пространственной нелокальностью, неав-
тономностью и неконсервативностью. Это делает их актуальными в 
описании этапов формирования моделей различных систем, как пра-
вило, неоднородных и сложноструктурированных, например, вязко-
упругих, пористых и плазмоподобных. Особый интерес вызывает за-
дача оптимального управления такими системами. 
В данной работе применяется метод моментов для решения задачи 
оптимального управления динамическими системами [1]. Рассматри-
валась левосторонняя производная нецелого порядка по Капуто, на 
основе выражения: 
   
          (1) 
    
  
β – порядок производной; Г – гамма-функция, f(t) – функция, опреде-
ляющая состояние динамической системы в момент времени t. 
Поставлена задача оптимального управления – поиск функции u(t), 
с помощью которой можно перевести динамическую систему, описы-
ваемую дифференциальным уравнением дробного порядка, из началь-
ного состояния к установленным конечным параметрам.  
Решение задачи с помощью метода моментов позволило провести 
анализ зависимости параметров системы от порядка дифференцирова-
ния для дробного оператора. 
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